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は じ め に 　FOREWORD
ICU is a university committed to liberal arts, internationalism, the cultivation of 
global citizens and the dissemination of scholarship and knowledge. The Institute 
for Educational Research and Service (IERS) plays a role in this mission; its journal 
is an important means to achieve this mission. A journal is a unique opportunity for 
concerned scholars, teachers and students to gather together and shared ideas. 
The Institute for Educational Research and Service (IERS) is proud to host the latest 
issue of its journal Educational Studies. 
Educational Studies is multi-perspective and, as usual, this volume welcomes 
the contributions of scholars and practitioners from a variety of allied fields in 
education, psychology, philosophy, media and communication and language 
education. Educational Studies is now distributed to over 200 universities and 
educational institutions around the world. Though small-scale and local, a university 
journal may become well regarded internationally. This is due to the collective 
interest and support of editors and staff, publishers, contributors and readers. A 
journal is a unique social organization. It consists mostly of networks of people 
rather than pyramids. The process is democratic. Editors, the Editorial Board and 
staff consult and collaborate. We encourage good potential contributors. Typically, 
educational institutions are organized as pyramids. However a university has the 
opportunity to show an alternative way forward. Educational Studies is a democratic 
activity. It is a university journal that welcomes the spirit of intellectual inquiry. It 
has open and fair standards and it can provide a good model of academic quality 
and commitment to scholarship.
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